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の欠陥が少なくなり、電荷の再結合が抑制された。その結果として、全無機CsPbIBr2のペロブス
カイト太陽電池の性能が改善され、光電変換効率は 4.73％から 7.00％に大幅に向上している。




ロブスカイト構造中、わずかな Nb5+が Pb2+を置換することにより、光学活性な Black Phaseであ


















本論文が博士（ 工学 ）の学位に十分値するものであると判断した。 
